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У­ статті­ проаналізовані­ моделі­ формування­ та­ розвитку­ антикорупційних­ інституцій.­
Розглянуті­сучасні­антикорупційні­органи­державної­влади,­які­існують­у­Німеччині,­Угор-
щині,­Фінляндії,­Албанії,­Румунії,­Литві­та­Латвії.­





цюють­ аналогічно­ правоохоронним­ органам,­ служби­попередження­ корупції,­ управління­
стратегією­з­боротьби­з­корупцією,­а­також­багатоцільові­організації.­У­деяких­країнах­ство-
рено­не­одну­установу­з­боротьби­з­корупцією,­а­кілька.­Такі­установи­можуть­займатися­
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Ukraine­belongs­ to­ the­ third­model,­because­ in­our­ country­a­ system­of­ state­ authorities­ is­
established­and­operates,­which­implement­state­policy­in­the­sphere­of­combating­corruption.
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демократичного­ суспільства­ та­ вимогою­
сьогодення­в­частині­реалізації­інновацій-




Головна­ мета­ реформи­ –­ створити­ дієву­
систему­запобігання­проявам­корупції,­що­
базуватиметься­ на­ принципах­ правопо-
рядку,­належного­управління­державними­
справами­та­майном,­чесності­й­непідкуп-
ності,­ активного­ громадського­ контролю­
[10].
В­ Україні­ основними­ причинами­ ви-
никнення­ та­ існування­ корупції­ насам-
перед­ є­ національний­ менталітет,­ який­
сприяє­пошуку­корупційних­шляхів­заради­
вирішення­ особистих­ питань­ та­ проблем,­
а­ також­ система­функціонування­ держав-
них­органів­та­органів­місцевого­самовря-
дування,­ яка­ створює­певний­пріоритет­ у­
вирішенні­ особистих­ питань­ та­ проблем­
щодо­до­їх­врегулювання­у­законний­спо-
сіб.­Корупція­також­загрожує­національній­
безпеці­ України,­ уповільнює­ економіч-
ний­розвиток­держави,­що­не­сприяє­над-
ходженню­ іноземних­ інвестицій,­ а­ також­
нівелює­ довіру­ населення­ до­ державних­
органів­ та­ органів­ місцевого­ самовряду-
вання.­ Крім­ того,­ масштаби­ корупційних­
проявів­негативно­позначаються­на­міжна-
родному­іміджі­України.
Тому­ виникла­ нагальна­ необхідність­ у­
створенні­інноваційної­моделі­формування­
та­ реалізації­ державної­ антикорупційної­
політики­з­урахуванням­світового­досвіду.­
Аналіз останніх досліджень і публіка-




зокрема,­ соціологи,­ правознавці,­ політо-
логи­та­науковці­з­державного­управління,­
серед­ яких:­ Л.­ Багрій-Шахматов,­ О.­ Бан-
чук,­ Т.­ Ілєнок,­ С.­ Клімова,­ В.­ Кузьменко,­
О.­Куриленко,­О.­Ленкевич,­В.­Литвиненко,­
О.­ Маркеєва,­ М.­ Мельник,­ О.­ Михайль-
ченко,­ О.­ Мусієнко,­ Є.­ Невмержицький,­
С.­ Серьогін,­ ­ О.­ Сінчук,­ ­ Л.­ Ситник,­








стемного­ аналізу­ моделей­ формування­ та­
розвитку­антикорупційних­інституцій.
Результати дослідження.­





а­ також­ служби,­ які­ спеціалізуються­ на­
запобіганні­корупції,­інститути­з­управлін-




В­ Європі­ немає­ якоїсь­ однієї,­ універ-
сальної­моделі­органу­з­протидії­корупції.­
Існують­служби,­які­працюють­аналогічно­
правоохоронним­ органам,­ служби­ попе-
редження­корупції,­управління­стратегією­
з­боротьби­з­корупцією,­а­також­багатоці-
льові­ організації.­ У­ деяких­ країнах­ ство-
рено­ не­ одну­ установу­ з­ боротьби­ з­ ко-
рупцією,­ а­ кілька.­ Такі­ установи­ можуть­










робіт,­ внутрішньовідомчі­ органи­ аудиту,­
структури­ фінансового­ контролю­ і­ «цен-
три­по­боротьбі­з­корупцією»­[3].
Центральне­ бюро­ з­ боротьби­ з­ коруп-
цією­ Бельгії­ проводить­ кримінальне­ роз-
слідування­ корупції­ у­ вищих­ ешелонах­
влади.­Цей­орган­був­заснований­у­1998­р.­
при­Генеральному­директораті­криміналь-
ної­ поліції­ Федеральної­ поліції­ Бельгії.­
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Штат­цієї­ організації­ складається­ з­ керів-
ника­ служби,­ 20­ офіцерів,­ 40­ головних­
інспекторів­ та­ деяких­ інших­ працівників.­
Розслідування­привели­до­судового­розгля-
ду­й­осуду­цілої­низки­високопоставлених­
чиновників­ і­ політиків,­ а­ також­ великих­
бізнесменів­[5].
В­ Угорщині­ Центральне­ бюро­
кримінальних­ розслідувань­ (СРЮ)­ було­
створено­ в­ 2001­ р.­ для­ боротьби­ з­ серй-
озними­ формами­ корупції­ серед­ осіб,­ які­
мають­ імунітет­ з­ різних­ причин,­ напри-
клад,­ членів­ парламенту,­ конституційно-
го­ суду,­ омбудсменів,­ дипломатів,­ суддів,­





У­ Норвегії­ всередині­ Національного­
органу­ з­ розслідування­ і­ переслідування­
за­ економічні­ та­ екологічні­ злочини­ була­
створена­ спеціальна­ група­ з­ боротьби­ з­
корупцією,­що­складається­з­прокурорів­ і­
офіцерів­поліції.­Ця­група­займається­роз-
слідуванням­ і­ кримінальним­ пересліду-
ванням­через­серйозні­правопорушення,­а­











•­ підвищення­ рівня­ усвідомлення­ не-
безпеки­ корупції­ суспільством­ і­ встанов-
лення­ антикорупційних­ директив­ у­ дер-
жавному,­ муніципальному­ і­ приватному­
секторах;
•­ здійснення­ виконання­ зобов'язань­
згідно­з­міжнародними­антикорупційними­
угодами­ (Конвенції­ ООН­ проти­ корупції,­








Наступна­ модель­ розвитку­ антикоруп-
ційних­органів­державної­влади­–­це­ство-
рення­спеціальних­служб,­які­відповідальні­
за­ формування­ та­ реалізацію­ антикоруп-
ційної­політики.­
До­ їх­числа­можна­віднести­албансь-
ку­ Антикорупційну­ службу­ моніторин-
гу,­ утворену­ в­ 2000­ р.­ для­ забезпечення­
реалізації­ національного­ плану­ бороть-
би­з­корупцією,­що­складається­з­Ради­і­
постійного­ підрозділу.­ До­ Ради­ входять­
представники­ низки­ організацій­ (дер-
жавних­ органів,­ кримінального­ право-
суддя,­незалежних­інститутів,­громадян-
ського­суспільства­та­ділових­кіл).­Його­
засідання­ відбуваються­ регулярно­ з­ ме-
тою­забезпечення­міжвідомчої­співпраці,­
оцінки­ успіхів,­ досягнутих­ у­ реалізації­




сталий­ розвиток,­ підрозділ­ при­ апараті­
Міністра­ у­ справах­ держави,­ що­ підко-
ряється­ Прем'єр-міністру,­ яке­ здійснює­
антикорупційні­ плани­ на­ постійній­ ос-














ративного­ забезпечення.­ До­ підслідності­
цього­органу­належать­фінансове­шахрай-





переслідуванні­ осіб,­ які­ вчинили­ коруп-
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ційне­правопорушення.­Виявлення­ злочи-
ну,­відкриття­кримінального­провадження­
подеколи­ блокується­ невизнанням­ вини­
обвинуваченим,­ дефамаційною­ тактикою­
адвокатів,­які­спростовують­доказову­базу,­
ставлять­ під­ сумнів­ кваліфікацію­ слідчих­
та­прокурорів,­ініціюють­призначення­чис-
ленних­ експертиз­ тощо.­ Вказані­ чинники­
призводять­до­зволікання­у­притягненні­до­






















правоохоронним­ агентством­ під­ наглядом­
прокурора­ і­ підзвітним­ Президентові­ ре-
спубліки­і­парламенту.­У­функції­БТТ­вхо-
дить­ розкриття­ і­ попереднє­ розслідування­
справ­про­корупцію­(щорічно­розслідуєть-
ся­понад­сто­правопорушень),­збір­і­аналіз­
усієї­ інформації­ щодо­ корупції,­ розробка­






Фінляндії,­ Норвегії,­ Німеччині,­ Албанії,­ та­
з’ясовано,­що­в­європейських­країнах­відсут-
ня­одна­універсальна­модель­органу­з­протидії­
корупції.­ Аналіз­ продемонстрував,­ що­ існу-






можуть­ займатися­ як­ тільки­ питаннями­ ко-
рупції,­так­й­іншими­питаннями.­Ефективним­
є­ досвід­ Румунії­ з­ запровадженням­ Націо-






слід­ зазначити,­що­ існує­ три­моделі­фор-








3)­ в­ яких­ функціонує­ система­ антико-
рупційних­органів­державної­влади.
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